




Pedoman Wawancara  
1. Apa yang dimaksud Inovasi Layanan SIPPADU di Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo 
2. Apa saja peraturan-peraturan yang mendasari dan mendukung dari inovasi 
layanan SIPPADU ? 
3. Mengapa layanan SIPPADU dikatatakan sebagai inovasi dalam pelayanan 
publik ? apakah program tersebut merupakan ide/gagasan/ metode 
pelayanan yang baru ? 
4. Apa saja peraturan-peraturan yang mendasari dan mendukung dari inovasi 
layanan SIPPADU ? 
5. Bagaimana sejarah awal dibentuknya  SIPPADU di DPMPTSP Kabupaten 
Sidoarjo 
INOVASI 
1. Apa keungulan Inovasi layanan SIPPADU dibandingkan dengan layanan 
sebelumnya ? 
2. Apa Upaya pemerintah DPMDPTSP dalam memperkenalkan SIPPADU ? 
3. Bagaimna respon masyarakat terhadap layanan SIPPADU ? 
4. Apa kemudahan yang diberikan oleh DPMPTSP melalui SIPPADU ? 
5. Bagaimana upaya DPMPTSP Kab. Sidoarjo dalam memperkenalkan 
SIPPADU ? 
6. Adakah upaya agar SIPPADU dapat digunakan oleh masyarakat luas ? 
TIPOLOGI INOVASI 
1. Apa yang membedakan antara pelayanan sippadu dengan pelayanan 
sebelumnya ? 
2. Apa yang menlatar belakangi terbentuknya layanan SIPPADU ? 
3. Apa saja yang terdapat dalam SIPPADU 
4. Bagaimana bentuk SIPPADU 
5. Siapa saja Aktor SIPPADU 
6. Apa tujuan dibentuknya SIPPADU 
7. Bagaimana Sistem dalam pelayanan SIPPADU  
8. Siapa saja aktor yang berperan dalam layanan SIPPADU 
9. Bagaiman kerjasama dengan instansi lain terkaid dengan layanan 
SIPPADU 
10. Adakah SOP yang menjadi landasan pelaksanaan SIPPADU ? 
STANDAR PELAYANAN 
1. Persyaratan pelayanan 
Bagaimana Alur penggunaan SIPPADU 
2. Mekanisme prosedur pelayanan 
Bagaimna mekanisme prosedur pelayanan SIPPADU ? 
Apa saja ketentuaan bafi pengguna SIPPADU 
3. Jangka waktu penyelesaian 
Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan ? 
4. Kompetisi petugas pemberi layanan 
Apa yang di lakukan Dpmptsp kab. Sidoarjo dalam mengembangkan 
kualitas  pemberi layanan ? 
Bagai mana sumber daya manusia disediakan dalam pelayanan SIPPADU 
 
PENDUKUNG  
1. Bagaimanan tanggapan pemerintah kabupaten sidoarjo dan pemerintah 
provinsi terhadap  rencana kerja SIPPADU ? 
2. Bagaimana peran kepala dinas dalam pengembangan SIPPADU ? 
1. pengembangan kepemimpinan ? 
2. pengembangan budaya ? 
3. pengembangan pegawai ? 
4. pengembangan tim kerja dan kemitraan ? 
5. pengembangan kinerja inovasi ? 
PENGHAMBAT 
1. Apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan 
SIPPADU ? 
2. Masalah 2 apa saja yang dihadapi oleh DPMPTSP kab. Sidoarjo dalam 
memberikan layanan perizinan sehingga mendorong dilakukan inovasi 
SIPPADU ? 
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